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継続 した学びをサポー トできる教育環境の充実、各実習での学生の成長を共有 し、段階的な到達度を確認していくこと
が必要と考える。さらにこのような事例からの学びを看護教育にいかしていくことが今後の課題である,



















察 し、今後よ りよい教育システムを作 り、看護教育に生か
す ことを目的とした。
II.研 究 方法



































































































































































































なかった。寝ている人を起 こして何か しな くてはという
気持ちがあったので難 しかったがそういう病気と受け入












































ていたことだとわか り、患者 に無理をさせず に患者 の
ペースにあわせる事が必要だとわかった。
IV.考 察
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One example of continuance nursing practice when another 

department is being practiced 

— 	Consideration through guidance of leaving hospital 
execution of another department —
Kokusho,H., Motoda,S., Kawamura,Y. 
ABSTRACT 
The purpose of this study was clarify of event between clinical nursing practice. The event is a nursing student 
did guidance of leaving hospital for a surgical patient , but it happened at a term of psychiatric and mental health 
nursing practice. The information gathering was an interview from the person concerned.The event was consid­
ered from the side of educational consideration. And it considered how was able to prevent it when thinking the 
event tobe an incident. As for the necessity to make an nursing educational system, it thought about something. 
It aimed to make the best use of for the clinical training. Educational help was the following. To have connected 
with student's earning was to have watched student's positive. An affirmative side of desire in the interior of the 
student's behavior was caught. Having tied to a constructive action is educational help.The following were 
thought from the aspect of preventing the incident. The information between teachers transmission was neces­
sary. The necessity for guiding the report to a teacher and a clinical leader was thought for the student. It was 
thought that the following were necessary for an educational system in the future. The certain information 
exchange between teachers and prompt cooperation are important. Devise the practice put together on student's 
pace. And enhancement of educational environment to which learning to which student is continued can be 
supported after it practices. It was thought that sharing the student's growth because of each practice . It is 
necessary to confirm a phased attainment level in the student's practice. In addition, t is a problem to make the 
best use of learning from such a case for the nursing education when the future. 
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